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INDICADORES DE EFICACIA
INDICADORES DE DOCENCIA
Importe invertido en el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica = 1.635.500,86 €                               
Proyectos aprobados en el Programa de innovación docente y buenas prácticas docentes = 158
Promedio de estudiantes por grupo en titulaciones a extinguir = 50,26
Promedio de estudiantes por grupo en titulaciones de grado = 48,19
Número de Másteres Universitarios verificados por la ANECA en el año 2013 = 5
Número de Doctorados con Mención de Excelencia por la ANECA en el año 2013 = 18
Títulos propios iniciados en el año 2013 = 143
INDICADORES DE POLÍTICA CIENTÍFICA E INVESTIGACIÓN
Presupuesto invertido en el Plan Propio de investigación año 2013 = 3.150.000,00 €                               
Total ayudas obtenidas en 2013 para equipamiento en infraestructuras científicas = 2.891.982,43 €                               
INDICADORES DE TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRESA
Número de ofertas de spin-off publicadas =
Importe total de contratos y convenios gestionados en 2013 = 5.406.933,00 €                               
Números de proyectos de I+D colaborativa concedidos (importe total) = 42 (5,307,521 €)
Número de patentes solicitadas en el año 2013 (nacionales y europeas) = 32
Número de Spin-Off constituidas año 2013 = 13
INDICADORES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Número de actividades programadas 2013 = 133
Número de ciclos de conferencias o de jornadas de reflexión realizadas = 27
INDICADORES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Número de ayudas concedidas de apoyo a la movilidad internacional de estudiantes = 218
Número de ayudas concedidas de apoyo a la movilidad internacional del profesorado = 196
Número de ayudas concedidas de apoyo a la movilidad internacional del PAS con fines formativos = 118
Apoyos a nuevas iniciativas de internacionalización = 13
Proyectos internacionales con participación de la UGR año 2013 = 94
INDICADORES EN ACCIONES SOBRE EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Dotación de plazas de promoción de profesorado funcionario = 12
Dotación de plazas de Profesorado Contratado Laboral = 23
Promoción de Profesorado Contratado laboral = 85
Profesorado evaluado mediante las encuestas de opinión del alumnado = 3.281
Profesores participantes en el programa de Iniciación a la Docencia Universitaria = 121
Iniciativas del Programa de Formación Permanente = 62
INDICADORES EN ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Número de solicitudes de becas ministeriales gestionadas = 25.718
Número de becas y ayudas de estudio propias concedidas = 1.583
Consultas atendidas en la Oficina de Gestión de Alojamientos = 638
Proyectos de asocianismo subvencionados = 47
INDICADORES EN ACCIONES SOBRE  EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Número de procesos selectivos desarrollados en 2013 de personal funcionario = 29
Número de procesos selectivos desarrollados en 2013 de personal laboral = 38
Número de acciones formativas del Plan de Formación del PAS = 150
INDICADORES SOBRE POLÍTICAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Número de convenios suscritos = 1.266
Número de procedimientos electrónicos puesto en funcionamiento = 7
INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Número de estudiantes que realizaron prácticas externas en empresas o entidades = 1.180
Número de becas dentro de los Programas de Aprendizaje Permanente, ERASMUS prácticas = 117
Número de estudiantes que utilizaron la teleorientación = 824
Proyectos subvencionados en el área de Cooperación Internacional, = 12
Volumen de contratación en I+D+I a través de la Fundacion Gral. UGR-Empresa = 3.514.155,48 €                               
Número de contratos suscritos a través de la Fundacion Gral. UGR-Empresa = 165
Número de contratos suscritos a través de la Fundacion Gral. UGR-Empresa con empresas privadas = 83
Número de contratos suscritos a través de la Fundacion Gral. UGR-Empresa con entidades sin ánimo lucro= 25
Número de contratos suscritos a través de la Fundacion Gral. UGR-Empresa con adm. Públicas = 25
INDICADORES DE EFICIENCIA   NO PONER
Coste total
COSTE TOTAL POR ALUMNO MEDIO = Número medio de alumnos
Año 2013 = 6.099,14 €                                      
Costes enseñanzas universitarias
COSTE FUNCIÓN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS POR ALUMNO MEDIO = Número medio de alumnos
Año 2013 = 4.813,52 €                                      
Coste total
COSTE TOTAL MEDIO POR TITULACIÓN DE GRADO Y POSGRADO =Número total titulaciones de grado y posgrado
Año 2013 = 1.364.443,44 €                               
Costes enseñanzas universitarias
COSTE FUNCIÓN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS MEDIO POR TITULACIÓN GRADO Y POSGRADO=Número total titulaciones de grado y posgrado
Año 2013 = 1.076.836,08 €                               
INDICADORES DE ECONOMÍA
Coste de personal
INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN = Número de personal total UGR
Año 2013 = 43.647,33 €                                    
